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ALBERT CALMETTE
Calmette ha estat un savi i un benefactor de la hu-
manitat. Com Pasteur! Hi ha una classe privilegiada
d'homes que fan descobriments d'una transcendencia so-
cial immediata.
Calmette a l'fndia prepara el serum antiverinos
que evita els efectes mortals de les mossegades de serps.
Aquesta troballa salva milers de vides humanes. Cultiva
un nou llevat que fa fermentar el mido d'arros, desco-
briment que to importants aplicacions industrials. Anys
mes tard, nous estudis el porten a la preparacio del
13. C. G., de resultats profilactics incalculables en la
lluita contra la tuberculosi.
Una actuaci6 cientffica d'aquesta mena es la que,
naturalment, aprecien mes les multitude. Cosa que no
vol dir, de cap manera, que els que la porten a terme
no siguin cientifics purs. Tenen la sort de poder sa-
tisfer, ensems, les necessitats del seu esperit i de trobar
una aplicaci6 directa de les llurs recerques, fent un be.
tangible tot seguit.
Calmette mostrava, adhuc fisicament, aquesta doble
modalitat de la seva obra. La seva cara revela la in-
tel.ligencia, i tambe la bondat. Admirarem l'eficacia
de la seva vida i l'elevacio moral del seu apostolat.
